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1 La compétitivité d’un pays ne résulte pas de la simple coexistence de la recherche, de
l’éducation, du marché de l’emploi et de l’industrie. C’est au contraire de leur interaction
que naît véritablement un système d’innovation qui jette les bases d’une performance
économique accrue. Cette approche systémique largement présente outre-Rhin, qui se
décline  à  l’échelon  national  et  régional  (avec  la  constitution  de  clusters),  souligne
l’importance des réseaux dans la capacité d’un pays à innover et à entrer dans l’économie
de la connaissance. A mettre en regard de l’évaluation des pôles de compétitivité français
menée par la DIACT. (sh)
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